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S I L A B U S  
A. Identitas 
Mata Kuliah  : Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam 
Bobot   : 3 SKS 
Semester/Prodi : II/PIAUD Pascasarjana FITK UIN SU 
Dosen Pengampu : Dr. Humaidah Hasibuan.  
                                      Email/HP kelembis@gmail.com 0853 63567173 
     Dr. Muhammad Basri. 
     Email: muhammadbasri104@gamil.com 
     HP: 085296890817  
    
B. Kompetensi:   
Setelah menekuni dan mempelajari matakuliah Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam, 
mahasiswa diharapkan mampu:  
1. Memahami konsep Filsafat Pendidikan Islam dan konsep-konsep dasar pendidikan Islam 
yang berimplikasi pada pelaksanaan pendidikan Islam. 
2. Memahami teori-teori dalam Ilmu Pendidikan Islam dan pengembangannya. 
3. Menganalisis dan mengevaluasi perkembangan ilmu pendidikan Islam kontemporer 
dengan menggunakan tinjauan filosofis pendidikan Islam sebagai acuan berpikir. 
 
C. Deskripsi Mata Kuliah: 
Untuk mencapai kompetensi-kompetensi di atas, maka materi pembahasan dalam Mata kuliah 
Filsafat dan Ilmu Pendidikan Islam meliputi: (1) Pengantar ke Filsafat dan Ilmu Pendidikan 
Islam; (2) Metode Studi dalam Filsafat Pendidikan Islam; (3) Hakikat Ilmu Pengetahuan dan 
Langkah-langkah Prosedur Ilmiah; (4) Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Filsafat 
dan Ilmu Pendidikan Islam; (5) Hakikat Tuhan dan Implikasinya pada Pendidikan; (6) 
Hakikat Manusia dan Implikasinya Pada Pendidikan; (7) Hakikat Masyarakat dan 
Implikasinya Pada Pendidikan; (8) Hakikat Ilmu dan Implikasinya Pada Pendidikan; 
(9)Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Tujuan Pendidikan; (10) Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Islam tentang Pendidik (11) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Peserta 
Didik (12) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Kurikulum; (13) Tinjauan Filsafat 
Pendidikan Islam Tentang Metode Pembelajaran; (14) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
Tentang Reward dan Punishment; (15) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Evaluasi 
Pendidikan;(16) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Lingkungan dan Lembaga 
Pendidikan; (17) Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam Tentang Akhlak dan Kepribadian 
muslim.  
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E. Strategi Perkuliahan 
1. Kuliah mimbar 
2. Seminar kelas 
3. Penugasan (makalah kelompok, makalah individu, mini riset) 
F. Aspek dan Bentuk Penilaian 
1. Aspek  Kognitif dalam bentuk penilaian pemahaman. 
2. aspek Afektif (sikap) dalam bentuk penilaian sikap dan kepatuhan. 
3. Aspek Psikomotorik dalam bentuk ferformance dan fortofolio. 
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B. Kontrak Belajar 
1. Kehadiran 
Mahasiswa wajib hadir 75% dari jumlah kehadiran tatap muka: 
Keterlambatan hadir 15 menit sebanyak 3 x dihitung 1 x  tidak hadir  (3T=1A) 
 
2. Kesiapan  
- Semua mahasiswa wajib berkontribusi dalam diskusi perkuliahan. 
- Kontribusi mahasiswa dalam memberikan ide dan solusi permasalahan diperhitungkan 
sebagai pemenuhan nilai keaktifan. 
 
B. Kontrak Penugasan 
1. Makalah Kelompok 
Makalah kelompok disusun dengan membahas salah satu topik yang tercantum dalam 
silabus dengan memenuhi tatacara penulisan makalah sebagai berikut: 
- Makalah diketik 1,5 spasi di kertas A4, Margin 3x3 dan 2,5x2,5. 
- Panjang makalah 10-15 halaman. 
- Isi makalah: pendahuluan, pembahasan dan contoh-contoh penerapan, dan kesimpulan. 
- Teknik pengutipan menggunakan catatan kaki (foot note). 
- Daftar pustaka harus sesuai dengan kutipan. 
- Teknik penulisan sesuai dengan pedoman penulisan di pascasarjana. 
- Makalah dikirimkan via email ke dosen paling lambat 2 (dua) hari sebelum presentasi, 
kecuali makalah 1.  
- Keterlambatan pengiriman makalah mengurangi nilai 10%. 
- Semua mahasiswa mendapat makalah.    
- Penyajian makalah menggunakan Power point minimal isi 7 slide. 
 
2. Makalah Mandiri (hasil penelitian terhadap kurikulum). 
Makalah mandiri merupakan makalah yang disusun berdasarkan hasil peneletian 
sederhana, tentang hasil pengamatan penulis terhadap kondisi pendidikan di lapangan 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
- Makalah diketik 1,5 spasi di kertas A4, Margin 3x3 dan 2,5x2,5. 
- Panjang makalah 10-15 halaman. 
- Isi makalah: Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Rekomendasi. 
- Teknik pengutipan menggunakan catatan kaki (foot note). 
- Daftar pustaka harus sesuai dengan kutipan. 
- Teknik penulisan sesuai dengan pedoman penulisan di pascasarjana. 
- Makalah diserahkan ke dosen sesuai jadwal pelaksanaan mid semester (pert. ke-X ). 
- Keterlambatan pengiriman makalah mengurangi nilai 10%. 
C. Kontrak Aspek dan Bentuk Penilaian 
1. Aspek  sikap yang dinilai: 
   - Kehadiran  (10%). 
   - Keterlibatan dalam kegiatan diskusi kelas (10%). 
   - Kerjasama dan tanggungjawab dalam kelompok  (10%). 
 
2. Aspek Kognitif:  
a. Pemahaman Materi (tes tertulis). 
-  Ujian Akhir Semester (20%).  
        -  Ujian Mid semester (20%)  dalam bentuk penyajian  makalah individu hasil penelitian. 
        
3. Aspek Psikomotorik: 
     a. Ferformance  
        - Penyajian makalah (10%). 
        - Kontribusi dalam memecahkan masalah /menyumbangkan ide (10%). 
     b. Fortofolio  
        - Makalah  kelompok : 10%. 
        
D. Kontrak Persetujuan  
  Menyetujui: 
      Dosen Pengampu                      Perwakilan Mahasiswa 
                                                     
      Dr. Humaidah Hasibuan, M.Pd                1. _______ 
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Materi Perkuliahan Narasumber Strategi 
I 
 
Pengantar ke Filsafat dan Ilmu 
Pendidikan Islam 






-Penjelasan Silabus  
-Kontrak Perkuliahan  
-Pembagian Penugasan kelompok 
Dosen Pengampu Kuliah mimbar 
III 
 
Metode Studi dalam Filsafat 
Pendidikan Islam  
Mahasiswa Seminar kelas 
IV Hakikat Ilmu Pengetahuan dan 
Langkah-langkah Prosedur Ilmiah  




Kajian Ontologi, Epistemologi dan 
Aksiologi Filsafat dan Ilmu 
Pendidikan Islam 
Mahasiswa Seminar kelas 
VI 
 
Hakikat Tuhan dan Implikasinya pada 
Pendidikan 
Mahasiswa Seminar kelas 
VII 
 
Hakikat Manusia dan Implikasinya 
pada Pendidikan 
Mahasiswa Seminar kelas 
VIII 
 
Hakikat Masyarakat dan Implikasinya 
pada Pendidikan 
Mahasiswa Seminar Kelas 
IX 
 
Hakikat Ilmu dan Implikasinya pada 
Pendidikan 
Mahasiswa Seminar kelas 
X 
 
Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
Tentang Tujuan Pendidikan 
Mahasiswa Seminar kelas 




Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
tentang Pendidik 
Mahasiswa Seminr kelas 
XII 
 
Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
tentang Peserta Pendidik 
Mahasiswa Seminar kelas 
XIII 
 
Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
Tentang Kurikulum dan  Metode 
Pembelajaran  
Mahasiswa Seminar kelas 
XIV Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
Tentang Reward dan Punishment;   
Mahasiswa Seminar kelas 
XV 
 
Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 






XVI - Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam 
Tentang Lingkungan dan Lembaga 
Pendidikan, Akhlak dan 
Kepribadian muslim 
-Dosen Pengampu Kuliah Mimbar 
XVII Ujian akhir semester (take-home exams) 
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